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PRIMER PERIODO DE SESIONES 
ARREGLOS SOBRE PRODUCTOS PRIMARIOS 
R e s o l u c i ó n d e l 24 J u n i o 194¿ 
C0Ï1ISIQN St&NEf&Gt. toK* «MICA LATINÍT. 
CONSIDERADO; 
1 . Que en e l C a p í t u l o VI de l a C a r t a do l a Habana, " a r r e g l o s 
Intergubemaraentales sobre P r o d u c t o s P r i m a r i o s " , se ha r e c o n o c i d o 
que l a s c o n d i c i o n e s bajo l a s c u a l e s l o s mismos p r o d u c e n , comercian 
y consumen son t e l e s que e l i n t e r c a m b i o de l o s mismos puede s e r a f e c -
tado por d i f i c u l t a d e s e s p e c i a l e s y entre e l l a s l a s de o c a s i o n a r un 
p e r s i s t e n t e d e s e q u i l i b r i o e n t r e producción y consuno, l a acumulación 
de excedentes y pronunciadas f l u c t u a c i o n e s en l o s p r e c i o s , p e r j u d i -
cando a l o s i n t e r e s e s de p r o d u c t o r e s y con surtido re s y provocando d a -
n i n a s re-percusiones en l e s economías de l o s p a í s e s , todo l o c u a l 
puede s e r obviado a t r a v é s de' l a c o n c e r t a c i ó n de a r r e g l o s i n t e r n a -
c i o n a l e s sobre productos p r i m a r i o s , 
2. Que l a Comisión Económica p a r a l a « n é r i c a l a t i n a debe a p o -
y a r cuantas medidas t i e n d a n a r e s o l v e r problemas que son comunes a l 
Cont inente americano y que en sus e f e c t o s t i e n e n consecuencias que 
a f e c t a n a l mundo e n t e r o , 
KECCtíIEKDA 
Que en e l t r a t a m e n t o y c o n c e r t a c i o n de a r r e g l o s sobre p r o -
ductos p r i m a r i o s e n t r o Gobiernos f i r m a n t e s d e l ^ c t a F i n a l de l a C a r -
t a de La Habana, deben s e r adoptados l o s mismos p r i n c i p i o s y normas 
d e l C a p í t u l o V I de l a c i t a d a C a r t a i n t i t u l a d o ' a r r e g l o s I n t e r g u b e r n a -
mentales sobre Productos P r i m a r i o s " . 
